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Sota la presidencia de I'Excm. Sr. Governador Civil de la 
Provincia deTarragona, el passat 20degener esvaconstituir la 
Comissió de Protecció Civil dels rnunicipis afectats per les 
Centrals Nuclears d'Ascó. 
En aquesta reunió eren convocats 3 represenlants de les 
Juntes Locals de Protecció Civil que previamenl s'havien cons. 
tituit als pobles d'Ascó. Molar;, la Figuera, Flix, Riba-roja, Torre 
d'Espanyol, Vinebre, La Fatarella i Corbera de IaTerra Alta. A la 
mateixa sessió es procedi a elegir un Consell de sis membres 
per tal de poder donar mes operativitat a la ComissiO. elsquals, 
a la vegada, n'ostentaran representació. 
El Sr. Governador, en qualitat de Presiden! de la Cornissió, 
dona a coneixer els criteris pels quals s'ha'creat la Cornissió i 
que s6n: revisió del Pla d'Emergencia Nuclear de les Centrals 
Nuclears d'AscO, pera la seva possible rnillora i perfecciona. 
ment, tenint en compte el que segueix: maxima participacid 
ciutadana, unitat d'acció, i maxima rapidesa possible. El Con. 
sell informara periOdicament la Comissió del treball que porti a 
terrne, i aquesta, a la vegada, li podra lec les praposicions que 
els seus components creguin convenients. A la vegada podran 
convidar a participar els tecnics i experts que consideren opor. 
luns. 
Paral.lelament s'ha crea1 la ~8Ponencia Tecnica>> a nivel1 in- 
Lerrninisterial i de diterents departaments implicats en la revi. 
si6 del Pla d'Emerg8ncia. En aquesta ,,Ponencia Tecnica. sera 
on presenti les seves propostes i els seus acords la Comissio, 
rnalgral que aquestes propostes no siguin vinculants per a la 
Ponencia Tecnica. 
Aixó succei el 20 de gener. i a hores d'ara tenim constan. 
cia que el Consell ja ha aprovat el seu reglament de funciona- 
ment intern i que han fet diverses reunions de treball. 
CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE 
PROTECCIÓ CIVIL DE LES CENTRALS 
NUCLEARS D'ASCÓ 
Nosaltres, coma C.E.T.A. 4, per tant, sensibiiitzats per tot 
a110 que afecta eis pobles de ta nostra comarca- volem expres. 
sar la  nostra opinió envers aquesl tema i aquesta noticia en 
concret. 
Es evident la influ&ncia que tindra la central nuclear d'As- 
có sobre la nostra comarca i altres comarques afectades per la 
proximitat en tots els aspectes: politics, econbmics, sanitaris i 
Socials. 
Obviameni l'opinio de les comarques alectades hauria 
d'esser la de mes pes en el moment de prendre decisions sobre 
aquest tema. 
Quan van comencar les obres, la  uns deu anys, no se'ns 
va consultar ni inlormar de lotes les implicacions que compor- 
ta la industria eleclronuclear. cosa que es va veure afavorida 
per les circumstancies politiques que comporiava viure en una 
dictadura. 
Es també obvi que la pagesia i la industria nuclear Són difi. 
cilment compatibles. Partint de la realitat que el recurs primari 
d'aquestes comarques 6s la pagesia, el tuncionament de la 
Central Nuclear d'Asca cornportaiaefectes negatius diversos. i 
m011 directament aleclara la comercialilzacio dels nostres pro- 
ductes agraris. Aixo fara que la qualilat de vida i totes les eco. 
nomies (no sols la pagesa) dels nostres pobies es vegin afecta- 
des. 
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Avui, havent aconseguit un regim democratic que yaran- 
teix la llibertal d'expressió i la justicia social, estem legitimats 
pera poder qüestionar ia irnplantació de la industria nuclear a 
les nostres terres, i manifestem la nostra opinió envers eis se. 
güents punts: 
1) Segons I'acord del Consell de Ministies de 20 d'abril 
de 1979 i I'lnforme de la Generalitat de Calalunya, -emes a 
instancies dels alcaldes de la Ribera d'Ebre- la zona d'eva- 
cuació immediata i de radiacions per contacte corporal, 
compren lots  elS mUniCipiS en una afea de 16 km. de radi al 
voltant de la Central Nuclear d'Asc6, la qual cosa margina 
de I'elaboracio del pla d'emergencia Actualment sols es 
contempla un radi de 10 km. de les posteriors mesures de 
seguretat, molts dels pobles afectats per la Central Nuclear 
d'Ascó. 
2) Creiem que els estudis cientilics realitzal's sobre la 
seguretat de les Cehtrals Nuclears ~ ' A S C Ó :  .informe Bre- 
men, Informe sobre Harrisbourg, emes pel fisic.nuclear An- 
toni Lloret per encarrec de la Generalilal de Calaiunya, i re- 
cents problemes tkcnics i accidents a les Centrals Nuclears 
Oc lecno 3gta \ ' les l~?ncuse Harrssuxrg {E C U J ), Airna'ur 
iCaceres). R.ngalns (Suecia) 1.15 ar;l .q.io,als rier I'adii, ri is.  
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tració. s'han de tenir en compte per la Ibgica alarma i preo. 
cupació que ens van produir i per aconseguir la maxima se- 
guretat possible pef als habitants de les nostres comai- 
ques. 
3) Creiem que fins ara no hi ha criteris de prevenció, 
control i infraestructura sanitaria l de comunicacions que 
garanteixin la suficient seguretat. 
Com que aquesta Comissio de seguretat de la Central 
Nuclear d'Ascó, sembla ser que ha estat creada per a inten. 
tar aconseguir la maxima seguretat possible. crelem que di- 
ficilment es pot aconseguir aquest objectiu sense: una in- 
formació clara a tots els pobles afectats. el temps necessari 
per a elaborar.10, els mitjans econbmics indispensaSie.?. 
l'assessorament tecnic i cientific, I'ampliació de la qomissi j  
a tots els rnunicipis compresos en un radi de 16 km., i que 
I'esmenlada comissiÓ tingui un caraciervinculant davant de 
i'administració, i no  simplement consultiu; en definitiva, que 
I'ullima paraula la  tinguin els directament afectats. 
Preocupar nos pel futur de la noslra comarca 6s tasca 
de tots els seus habitants perque el futur es detois I cadas 
cun de nosaltres 
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Passen els anys i tota flor es marceix 
Passen els anys i escataran I'estuc 
apegalós arnb que els anys han cobert 
la claredat diafana del mur. 
Des de molt iluny em miro tants d'estius 
desmesurats. No ern dernanessiu pas 
que corregeixi res d'allo que he escrit. 
Allo que he escrit no es. potser. exemplar; 
pero ho estimo amb un profund amor, 
amb un amor -ho puc ben dir- exemplar. 
Miquel Marti i Po! 
